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Pithiviers – Place des Halles
Opération préventive de diagnostic (2017)
Philippe Blanchard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les sept tranchées de diagnostic réalisées sur la place des Halles de Pithiviers en juin
2017 ont permis de mettre au jour les extrémités orientales de l’ancien Hôtel-Dieu érigé
durant  la  période  moderne  mais  prenant  certainement  la  suite  d’un  établissement
hospitalier  médiéval.  Des  structures  périphériques  (puits,  citernes)  de  cet
établissement d’accueil ont également été reconnues. Le reste de la place a livré des
vestiges d’habitat urbain (caves, puits) de la fin de la période médiévale et/ou moderne.
2 Les vestiges les plus intéressants se rapportent à une série de silos et/ou de fosses
d’extraction  mise  au  jour  sous  la  moitié  sud  de  la  place  et  relevant  d’un  horizon
chronologique XIIe-XIIIe s.
3 Il  convient de signaler la présence, dans la partie orientale de la place, d’une unité
stratigraphique avec un très grand nombre d’os d’animaux présentant des traces de
découpe.  Il  s’agit  très  certainement  de  rejets  de  boucherie  liés  à  une  Halle  de  la
corporation des bouchers située dans le quart nord-est de la place et attestée depuis la
fin de la période médiévale et durant toute la période moderne.
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